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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah mempertahankan budaya etnis Tionghoa di Indonesia khususnya 
dalam hal pemakaman dan memberikan info tentang budaya etnis Tionghoa di Indonesia supaya 
tidak ada kesalah pahaman apabila melihat masyarakat etnis Tionghoa sedang menjalankan adat 
tradisi mereka. 
 
METODE PENELITIAN ialah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
langsung ke tempat kejadian ( rumah duka ) dan melakukan wawancara kepada penjaga rumah 
duka mengenai tata cara pelaksanaan pemakaman adat Tionghoa serta melakukan survei kepada 
seorang ahli budaya Tionghoa. 
 
ANALISIS ialah yang diperoleh yaitu dengan mengemas tata cara pemakaman adat Cina dalam 
bentuk buku dengan menggunakan foto sebagai visual dalam buku tersebut yang ditujukan sebagai 
buku yang memperkenalkan budaya Cina di Indonesia. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang dicapai adalah supaya budaya tradisional Cina di Indonesia dapat dipertahankan oleh 
generasi sekarang dan selanjutnya, karena kita harus tahu bagaimana cara menghormati leluhur 
yang telah mendahului kita di dunia ini. 
 
SIMPULAN ialah menjadi buku yang dapat memperkenalkan budaya Cina di Indonesia 
khususnya pada upacara pemakaman, karena diantara semua budaya Cina, budaya pemakaman 
merupakan salah satu budaya yang sudah mulai dilupakan oleh generasi sekarang. 
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